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ihe S,ixtieth Annual 
~ommencement 
HOW.ARD UNIVERSITY 
WAS HI . GTO. • DISTilJC'.i' (>F COL UMDlA 
FR]DAY, JUNE THE SEVE ,·T H 
J:NETEEN HU DRED D TWE ry. i E 
TDDB·Tfflll!TY, M.t • 
. NIVERSITY CAMPUS 

AcAD 1c PR.oc o 
Mu:scc 
"J JlAIS:E 'r ORD' 
Th "ni,· t'~i:1, C.noiF 
( loist- 11.!j/_, 11de m lh r ) 
.I VOAJO 
The R · n ,. ~ 
a.nou. Cath.edr:al 
n, D: 
Co~tM · CEP,,lE T ADDRESS 
\] ilbur, 
Sttm..:i, , ruled 
Mu .Jc .. 
F.:, Pl.Al, Bliss 
Prothero 
The I· □ub 
Co ,p , I.U G Ofl D •GREES 
WAR.DJ G OF PRIZE 
"ALM 
BE ED] TJO · 
ORPS, \ V O THE. 
itutenaat~ Ralpl1 H . Leavitt, 
lnlanll"}', • , Army 
Bi • Reve1·cnd Halley 
Fiftttiul Stn: -t F 
1Jrofe.sslonnl .Se~ool_, 
.S, bco l of )\d ,gion. 
ocIAL Vtlo1uc 
Jd11 :M o.e T.,71.or 
BACiin..OR OF "[H£OLOGY, Cmu Laude 
.$cbool. of 1.aw 
BACH l'?.LOR OF L.11 ws 
Ed rd /1.~hl•)' n.r.., EdYr.Lrn i.... EilTlr, .~ .... - 1ohtwoai Ken 
Rpl,e•t O..mris Banks, A.B, Htm'1 Li-In Hui Jtslpl1 ~I.to • ' ll l.r, D.S. 
G...,..., AleAm!er Db.key, A,B. "R~1uloi oti<Je,~ J~cl<"'1m Hor~ 0 lCOI l!lb.f<l, :S.S. 
Lakc,ll@_mt C~rey. A.JJ. Ehii, Taryl,,.. J1!1fNiloc, ,\.13. Sbmmn Pl! l'rie1tley 
El Jn ~moim: Thlv,.,_,t tte11ry l,,lit'Ol11 Jcbn.!ioc,, Jr., A.'.8, Ch:i.rl ltie .. 
W llillm, Elw.-ood lli""'' 1' t, D. Ebrr/ Hall[, ot ]0·1~ , A.B, J, RM.-t 
r,ln!ih.m AutllO'I>:l: Or;bbd1111 WilJ1->,o ,\1 nn,f,,, I_, Jr. C i1~m11d R'!tot-
Tiimrm,111l Lli~v Doil- . !"roclmc'k D11<1flla.o. L,;,&un Willi:am Stewa.rt RooinlJll;I", A.]]. 
Alma. J'ocli, Smitb, A, ll. l'lin1 R:di,lt Twrioc 
Cha.~t W.a.dikll Clltw11111 Wlll1;J,tt1 , A. B. 
Dd " fc, D, J11~• 
\',•~,,~ HoWi>r<l ~ones 
John Alvia M.irtlCI 
Scbool of :n.ttb1iehw. 
COLLEGE O M EDICINE 
DoctOJt or, ~faurctNE 
COLLEGE OF ENT1STRY 
DocrnR o , TAL SuRGEit 
CoU.EGE OF HARMACY 
N',o!'mmn 'PiJ:i1.ceo Par-J.:er 
J.a1110• l'ln'Joy lt•11iacl>d 
Willir.,r ~ .. <'t::nC., RobinMg 
'PA,lr"L DA.'ST.Y 
<l,ro~u.ah. Scbcol 
M AS-TER Of ~TS 
TAni.r: 
H.,brrich H~iM :1.1ld H~ AltltllU lowntl 1!,~ J-• -
TJ,.,•u-: 
;'L.ll. , Miun! Un,....-olty, Lffl 
Fdbw iu il,hd!cm1ttlc1., 1'12t•ln!I' 
On die AQalnh Sitm or I lk,ulJll)ed ''.h,o. 
Dim DfdQ(l!l1 SN« 
0-"VID T'i,;;ltH 
A,.B., ffowJU'd Uni . 7, 19i? 
Feliu..- i11 Ui&1.Cley, 1927,tnJ 
Ell'~"N II. w,r.s;i,., 
A. D. in &!,upt10ti, !'JU 
Feil,.,. b, l:ldu.e:it,MI, !92!-19'29 
.E.o:irA MH J"t)J,utt • 
Till-IF>= 
D.ill l~tl~ Rclatjcnt lit :Wl!ell tb.e Unitod 
S ,('. 1md Ham, t804>1n7 
nw1: 
Tbe fnll~ ,of SIX'io-Eronl>nll<! Sl.itu "" 
Ad!ltvmi~• 011 f11tell~c• Tcsi.. 
TILLli.lJ! H. Bll!l!Dll~ 
A.fl.., Ha rd Uni...,,..ity, 1~6 A.JI:., H1>Ward Ulit,·cnllJ, 1'!12~ 
Fdlo.w iu Uiotl!ry, l'fl2M92!! 
Rocoiw.d. degree ~"'mer Senitla 1926 
F~llow ln Ptfcl,Dl11trY, 19:Ni-l!l'li' 
R:-iwed dleiiri,e 51J111mrr ~,Clrl ~27 
(Commissions 
ECOND LUilU'l:E A 'TS OF ]NF;\N'T'.RY 
Officers' Reserve Corps, rmy of the United States 
(.tertt jfi ,a,tu of "":£1\gl.b(llty 
Second Lieutenants, Officers' esierv Corps, Anny of the nit -d Sta:tes 
The following Ila ing eomp!et(!(I) llw rcqui«:d ,'Wl"l<, bul being umla- lin: ilgc ot 
lwcni:y-onc rtcc!ive Cettilicit of E ligibility, wl1kh iMI e ille them to a Commicssiooi 
as Second LiiM.ll.1:mmt, lofantry, \~h1?:11 lihcy arrM\'e '<It tlw :age ot tweni:y-one. 
Cli"to~ Dloli U11rloo W~l~.I' H11l!pbo" ~1H1e,,- CU)' lb,u.,11 !DIii 
~ Jlilu Cl12tor G,::,ofl!e Dwi;if,t Oli'i\Cl' Wi:tidltll El!lilm~,, J.-. 
o oR G!:tA11uATll, R.O:r.c. 
]l.obl,rt 1- l'i ttrJ' 
LlST Oli' IN''l!"BR ·.RS, F1UtEDM1!N s OSPJT;U. 
be ollowing Students of the School o[ Medicine are warded 
lnte:rne-ship.s iu Freedmen s Hospital 
for the. y,ear 1929-30 
1:.eq,. V. ADdie-, Wilm1nJtD11,_i;iol, H ""'"'' Q. Holt, Hatk~di:1,.N.J. 
G, Ra;ruer llnn.-ae,. Baltimore., 'oro. '&l'wllrd S, Dliminlcea. ~. W.I. 
• B:~t C.,lli,u, Sl.t · d~liOW!J, W. Va,_ Ci)J;l;rles Ii', , ]f., L. G~~. 'Ga, 
A. Iluil Clia:rl , Br11i,h (iuia=,, S.A. Mitll~ll H. nn lhlla.o-. Tex•• 
l'- 1111.IDJl1t• Cobb., \V~!linsrtom, D.C. C,::,o .,:, ~- · Ab.. 
\Ye11ilell l',_ CoUell°' No:doll;, V;;,,, J,IICl:J:yn E . ,•_ ,~ oi::'• , ,C, 
lr,i P. Jn,,.,~!.3..';~!i<I~~-~•• C1nr , 011"·1,t.N"t".. • \', . l . 
Eriici>t C. <>WIUIII oil<. V'!• kur,c C. Saooho, ~ .,.. i.;, N.Y. 
lJalll)[d Jt.. l"411er, "den«, R.1. ,\n,1,"r J. ~•, Broo½iJ.r,_, N,Y. 
l'll 0< J, ·G.ind,-, ~ .ttid, Vil, Mii,bom R. "f!iomp;soo, W~5tMi!~, N.J. 
John lhlifwii, lV..i, Wa'1,i~w, D,C. 
PRIZES WARDED 
The Prizes may be s ·ure at th Office of the Secrernry-T,e.1.surer 
Im1tted1:ately Following tb:!se E~·crcis-es 
TUE. scnoot. OF Rlil:L c:ro , 
'.ra 101111 Currtie d.,•ilrd~. Cl>n or lj.l-0, Pa111en1,, $,:bol:rroliw al ;so.oo. 
Ta D.arra::al Fo , Jo'lmtoi,,, Ci!, of l9J~. U... Dod1JO Stllohniliil! o'I j41),0,0, 
rN THE COLLl<CE OF ~r&lilICll','E: 
.. .,. D.r. Grtho,i 1t•;r11•• 11:r<)Wlle, Ibo D,una li',i .. or itoo.00, rhc,,, 1"' Dr . .,,._ 0, 
Du-= W!>:,W,ilft<;ln, D-C-, '" tbie 1.1.""10111 """1:i1.~11 g libc, hlghe11 ~ l:.uhip, oar,~' 
tl1t c:1nl.-c r~.,• 11i:an in th<, Con~., irl cdi~ !'.10, 
To De. Clwle He"r)'" ll;ellei!' , J~ .• "· l'rizt or Jlll,00, vm I;,:, Dr._ E.. A, Bai!(l(b, 
W-ullll11 !011, 'D,C., io I~ ~J1Jdn1 t r.anki1111: l,lw,11J ~ rrD Su•IJ't'•Y ia ll>e ,Cofl<:li'C! a! Mtd!-
d11c. 
To Dr, G11aJ M R•11roe• ij.f<>w11e, ti.. Lleb«m:m Prize i11 ~Tit"•.t, $10,0ll. l'i"ffl b 
Dr. :\'I ic;w lJ J.~'het-"'""• Flu..i,il1,f, N.Y., i.. die · 1u.'1~1111 o.lJ.Ow'ir. Ci!;: ~ten 111"1!§. 
cie11e1 ln C'l ini¢:1.l Su, lrffY, 
To Dr. GTaho:n R..a11 Bt rie • . , l"!,.lT 'ff 11<«11'. g,,,.., 'l'o/ ID,. (:t~rles Ir. ~rvi11. 
C le,,•obad, Obj~ l'O tu i !.id-C11C cllw,ii,illlf tbe hipt,$t a~e i11 OJ.m1:rit• duriDJl ru, 
)1111ior YcM". 
To Ur. Gra(to11 R l'11<l" B II"'~. Pl• t Pd,.,, $10.0D, iri,v,11 by· Dr. F, D. Wliitby 
W:utiin,g1001,, D .C.._co d;c •td!'III nMo, irung tb,o h;!d,0$1 .n••~ in llie lihl!tli'ol~ nil 
prarutd ,..,,..,.le ln ..:c o~ nnd J.len.1.J. D.i .......... 
T<> ll,. Clurl.,, '.H""'I"")" d l<Jf_. Jr., ~ P.j«:, $5.00._ '!'."'"" 11.l' Dr. ,P,. D.. Wh.l1~, 
w, .. 1111,a1<>n,, O.C., 10 1 ,o,!l<'M oot>-,11,111!'. the: -.ru.d ta:,1i..,_,. ••·•ra1<1 "' I.be tlli<or'tt!-
al a.nu t,ratlt~1 WOTlc in N~!'YOII• 111d 111.,clil DiJG31!!l, 
To D,-. o,nl!lloc araith.,. Smltll, & Ptl• o{ ~ 10.00, ~•v•n by l!lr, T llamn G. Cl>:\' · 
;\r<lm«r ... j•:,.,, lo 1aio, t111dt1u Bbow[n;i: the '1"oa-""' t pro;n,,1 -am! dOllqK Ille bot ""°'Ii; 
in a,.,.,:i,f"irl'-
To D•- C!,iun.ce W:alkel' D~- 1 ,e of ,$10.4)0, eiv.., "'1 o •. ~nlmll '.Ii:. Roa,. 
C'II' Yorlc, KY. , 'Ml tht- 1><1e11, :,;. lcl !he best Rparl i1> C>·D«Oloa,, 
To n... ~1/UI Cyril S.naoo, " ?t;U<!! er n~.oo. civm by Ji•. l~r$ba.U :&. Rm~. New 
otk, ;N. Y., lo lho- •tw:10111 6bt.,,miiii: I · !;,Ith I "-"""' • ,m ,(;en11<1-Urtl1'><l' D,_..,,., 
'Fa Dr. \ '111.i:im J;bniol 7,r.,....,..m, Iii• Al~ B,ull:1.c!' ]ll l',i1t, 0$, l0.-00. e,;-..n 
i,y Dr, Al11t•~ll R J.ochon, W:ubi~JO!l. D,C., !~ l~ 9111\!clli ik•~ t~ b,;sl w-art. 
and wl'itin_g ilu, ~1 11>Ni1 ;., l'ubr;c H ldl. 
To 1),-. Gufta11 RaJucr Bro , " llh•=T'• Beuide Di.1g11Mi:;," :ti.-.rn Ii_:, D.r. W Itel" 
•\.. llkiedom, Wllahii',aLolll, 0.C.. to the ~llldont di~l~li:\il' !be ,caC~t Pf"Qd\dc""1 
11,1nd ~ttilli~b,~e iim l Pt Ice (I( Me;ctiizio.c, 
f'.N TUE: CO,LLEGB OF !)EXT"JSTR.Y: 
'1> D_•· $anion Humm ,Cr,oi'J.:, " p~.., _ai $20,l>O, _«Lv ll . by o~, H- l?:o•t~• ~"i,. 
WM!i•~IIIIII, D.C., 11> lJ>e ~•a~nt ,Lamri: tli" bcs.t work ID Fro 11~• Demtl .. 11")', 
To Dt. ,Soni= l11JLl!lo Cral:r, ;, l'••..e nl" t2i.OO, p.-cn L;,, tbe lti.!bn& T,. F n 
Dcl'!t•I s«iet1, Wa11ilni:100 • . Ii) •. , lo t he ''bdt ~II .\tlkllld <likEt In th Klllor 
t~S~le:ol .. .,,i.." 
·:ro D:;. M~wi°" IJt\ 'in Il,;,l"-',." l'"a.ir ,., Fa., ,Pt, Pffll ll1 Dr. Jolm J • Ty;,ucr. 
\VC141i•~•im,, o.c., 10 ·-~ ~,.,i>r 11uail;,,1 i!l;_ov,,, 11l,c, ,-1w PQ'.rmct~ 111 t~ 
•xhmha Cll,lic:• 
r TIIE COi:.!. EGE OF PHARMACY : 
Thr« H1)1'111 .. ~ L.t" ,i,:,a;llcnliip ,\wa,r<ls i11 11,~ , aii-0.w A~!!.!.l;m Iii Dt1J11 
tln:ki_, c«fer<>d b1 the N:iii-Ol!lll i\...«ialiom ~f D•'!j!! C~e. ilO tl!c ll!ret: Jl""1on1& r,,, 
UiY ~ t11¢ 1!ii.bol i.:r~ilt [ 11 Ibo ,:epc,;liff SllldLCS ol: l' t ... mu-ey, Cl>emislr:r, a11d 
0,,·~Pin. Medk~. 
l!meu : Pmrniff)"- o,nun :Uatm 1'11.;i.,.,r. 
ht1111&I "" J.lacll<!! Sa "· 
ll, :Ll(-111!. • ledi.G.-Hdrn E. G•l,ug:e. 
A Go!,. Medal ll;i\'<Ju t>r J.et.11 r,;,.., nc., ~, ew V11<ic Cir,-, ID ti.. atu<!cnt -1.11• 
t!!.l11l11~ 11,o lt~iifM "~ it1 1be Co,ll.ci. o[ Pl1:i..,_~ lo.r 'three ~.rare. w, .. nd: J-Oh" Alvil! 1,bn:in. 
IN THE SCHOOL OF LAW: 
To _ H~~ey· l~ J<:1l>Jl<IQll, J r.. o{ lVublng_to , D.C~ fitly,.;:,: wlum. •~ of 0ilfln)J 
Ju-n1, ~•v~ b1 I~ AfllCI',..: ~ lAw B,x,1' O'ili\1!(111,t 01 .,,., }fork, 1:0 lhat ~tlld.ent ic 
Ibo Sd111ol of La,. wb(I att>i r,1 t11., li[i:ho~I ~!!l H'Cf",:t:' in ,1 l'l'<!lcta;ro ooono ic 
k~l R,sorcb, 
To ~""Id 0. JMt,,.c, 1>£ ~,~,. y.,.1,: 01,., Jl ~, or ll~.dcr 's ,.F~I ll'ornu,, '" 
\wt> ,·111~ .. ...., ,iriTcn h 'Mr. En11 J~""'•· Mm1>p0lila.11 m .. m~t rK•w, Yorlc Cii.f) ~ 
ttltiil;!;tL\' '" t,,I 11>,, Aml!nt.l11 La,., Book C~ny, to ll!uit ,tudtru. ,.,. th~ ~liool <Jf 
1,o.,.. ~10 1 1~11 1bii l.tCo.!ld lii:Pe•t ~11,t~L aL"Kr.lJ;" ln " l)r'e!!cri!led <!OU~.,. in up! 
~r,ch. 
·.:o walbm E. Da.vi , or \Yllhlt,;21~ D,C., .i COIi)' ,Df: '""""' ~ l IJ'ISlliso IQ l;;c 
let:~ 11, {~ 'if@U, .id\'t!l II)' r. s1.pl!cn il,, llhull, ur ti, ., Cius "' 192:il\, ID tlia.t 
MOL\IClll 11. \.be Sebool of : ,II '!ii'llO 1m1in1 1f.c: lnri: I ~·~ Lli Ciiul fu~iro. 
Tit R•Il;illlllll 0, Jml!Ot1,, .,r ~•• Y11r"k Ci1y, a <»P1 of ''Tb• Q),do~ic Law 
P ~l!tl '1.," L Cl! I.If Cakla1ba~ & C'OJnl!Qflf, bW' l)ulllldian1, or Cliit.1~, ID lh;tt 
menit.er !If t~ ~na.<l~!ltlll el~;N .. ~ mi I I ltidlc I il'ffl«al ll C for 11K, ,oJUi.n, 
(IJRe,7e11r mu~. 
To EM!! L. 0-\?0!>PQrt. ~r l.llli1n, '\>' '1!inlft. F,tn! Prize a.I <!llo ,•o.l~m• tli ct 
1'-V',oodrwan:1 "11 tr.-eiiltiR ··lil.n4' '\V1;1iocb-ulT11 i::.1:'!ii:li .,m uTh.c: LH'i' of g_,, _ Ccit11=1: ' ' _ t'ffl 
i!,y 1.1,-. Ja.'111.<:4 Co,,111,fio11_ Wal••~ J~-• $eo..,lar.l" or d,o ~oo) , ~ 1-,;t~. t,o lb;: momt.e. 
o'f thie =se1111_c;[' Clas.ii att111nma: the. lua;be.s.t t!acnl il \.-etill:'e Hl lfat sulJjKL 
'h Nt1t!Q11 A, l),;itbln,, of Ch rtw:,.,.,, St)utl> CA.roli"" p, OQJJ1 41f W<IOOi"' d'1 
lrt-ali.., oo "The L\,. ,;,I Qu,isi (."an:t~" ll s,.,,o.nd Pri .. fll'J' difti•IFS"llledi ,..,~1, 
I•""" in lha.l , .,l)jctt, -
J, · THE CQLLl,&E OF APPL.IE!) SC[ENCE: 
To li:.:,borf D. RO£ll!A, Ju111<>r ln Art, Ibo ~ \ • Tbormll, f:'r!:z,o r>I Ton Dal-
bn icr Cllld, iw 111liowil>JZ' ilio ~ota:l.ffl ll<>IK~I ~«)ii<•- in A,1 J.lll'1~ th,i, emir,, ~oa..-. 
e .. ,,c• o .. 
&M:H~TT ,1. SOOTT 
.,__,.,... ,..,n...,.1;:.1ut• 
HOWARD U NIVEA:S ITY 
.. ,.. ..... •••e1t. o. o. 
Announcement 
The following names should be included in 
the Program: 
IXJCTOR OF UEDICINE 
Neslie Derrick Guntho~pe 
BHARllAOEUTIOAL CHEUIST 
Velma V. Devis 
Helen E. Grinage 
George Leonard Hill 
L.L . \'I. 
J une 7, 1929 
